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RINGKASAN 
 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pertunjukan drama teater anak 
difabel yang diselenggarakan di Mranggen, Polokarto, Sukoharjo adalah bentuk 
kepedulian kami terhadap sesama serta tujuan kami untuk membangun kepedulian 
masyarakat terhadap difabel. 
Kegiatan ini juga mengembangkan keterampilan para difabel terhadap seni 
serta mengembangkan pula aspirasi dari para difabel. Aspirasi anak difabel adalah 
aspirasi anak bangsa yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena sebenarnya  
mereka memiliki potensi yang masih bisa digali dan latih. 
Dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk 
menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan dukungan dan dorongan 
semua pihak dari lingkungan sekitar pula yang membuat para difabel bersemangat 
untuk terus berkarya. 
Metode yang diguanakan pada kegiatan ini ada dua tahap yaitu tahap 
persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan dibagi menjadi dua bagian 
yaitu pengenalan dan pelatihan. Sedangkan tahap pelaksanaan, anak-anak difabel 
akan melakukan pertunjukan drama teater di atas panggung dan akan disaksikan 
oleh orang tua masing-masing yang akan di undang untuk meramaikan pertunjukan. 
Kegiatan ini akan dilakukan selama 5 bulan. Bulan pertama akan dilakukan 
pengenalan, bulan kedua dan ketiga akan dilakukan pelatihan, bulan keempat akan 
dilakukan Pelaksanaan serta pada bulan kelima pengadaan analisis. 
Dalam kegiatan pertunjukan drama teater anak difabel ini diperkirakan 
menghabiskan dana sebesar Rp10.000.000,00. Dan drama teater ini akan 
diperankan 10 anak difabel sebagai perwakilan para difabel di Mranggen. 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Manusia sejatinya tidak ada yang sempurna, setiap orang memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing, ALLAH menciptakan manusia  
untuk bermanfaat bagi sesamanya.sehingga setiap orang yang lahir di dunia 
memiliki kemampuan yang begitu luar biasa walaupun mereka tak sempurna. 
Layaknya mereka yang terlahir memiliki fisik yang kurang sempurna, 
namun di balik itu semua mereka mempunyai tugas untuk bermanfaat bagi 
sesamanya, ALLAH menitipkan kelebihan yang luar biasa di balik fisik kurang 
sempurna mereka, bakat yang mungkin masih terpendam jauh di dalam diri 
mereka. 
Kami ingin mereka tahu bahwa mereka masih punya bakat yang bermanfaat 
untuk sesama, Teater drama ini kami selengarakan untuk memacu semangat dan 
menjadikan motivasi bagi mereka, bahwa mereka punya bakat dan kemampuan 
menyampaikan aspirasi lewat media drama teater sehingga pendapat mereka 
lebih mudah di dengar, dimengerti, dan di pahami. 
Kami tahu dan kami sadar mereka punya aspirasi yang luar biasa untuk 
indonesia. Dengan diadakan drama ini kami ingin membantu mereka 
menyampaikan aspirasi mereka melalui media teater drama, yang tidak hanya 
menghibur namun juga dapat membantu menyampaikan pendapat mereka yang 
memiliki keterbatasan fisik. 
 
1.2 TUJUAN 
Adapun tujuan dari kegiatan kami adalah sebagai berikut: 
1. Menjalin Silaturahmi dengan anak berkebutuhan khusus di daerah 
Mranggen, Polokarto, Sukoharjo 
2. Menghibur anak difabel dengan teater yang kami adakan 
3. Menbantu anak difabel menyampaikan aspirasi melalui media teater 
4. Membantu mereka berkarya dengan teater  
5. Melatih Kreativitas mereka di bidang seni. 
 
1.3 HASIL YANG DIHARAPKAN  
1. Anak Difabel bisa menambah ketrampilannya dalam seni drama teater 
2. Anak difabel tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar 
3. Masyarakat bisa sadar akan kemampuan yang lebih dari anak difabel 
4. Masyarakat dapat terhibur dan mengambil hikmah dari pertunjukan drama 
teater ini. 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Masyarakat disekitar mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai 
anak difabel, ada yang mendukung kegiatan mereka namun tidak sedikit juga yang 
berpasrah terhadap keadaan bahwa mereka anak yang mempunyai kelainan. 
Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa anak difabel adalah anak 
yang tidak berguna, anak yang tidak bisa apa-apa karena kekurangan mereka. 
Sebenarnya mereka juga punya potensi yang bisa digali dan diarahkan. Namun 
masyarakat yang memandang sebelah mata anak difabel membiarkan anak difabel 
tersebut tanpa mengembangkan potensi yang mereka miliki.  
Salah satu sasaran acara yang akan kami selenggarakan adalah membuat 
masyarakat agar ikut mendukung dan ikut mengembangkan setiap kegiatan, 
kreativitas, dan aspirasi anak difabel, dan menunjukan kepada masyarakat bahwa 
anak difabel juga dapat berpartisipasi membangun bangsa. 
Kami berharap masyarakat dapat mendukung  acara ini dan kami juga 
berharap agar setiap anak dapat di perhatikan sama sehingga tidak ada anak yang 
terkesampingkan karena ketidaksempurnaan. 
Dukungan masyarakat dan kerjasama semua lapisan masyarakat dapat 
membantu anak difabel untuk dapat terus berkarya, berproduktvitas untuk bangsa 
ke arah yang lebih baik. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
 
Metode yang digunakan dalam PKM-M ini adalah :  
1. Tahap Persiapan 
Dalam tahap persiapan dibagi menjadi dua bagian : 
a) Pengenalan  
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat lokasi 
langsung ke Desa Mranggen, Polokarto, Sukoharjo. Yakni melihat 
kondisi anak-anak Difabel di SEKOLAH SLB ABCD YSD 
POLOKARTO. Kemudian konsultasi dan kerjasama dengan Kepala 
Sekolah beserta Guru Pengajar berkaitan dengan acara yang akan di 
selenggarakan. 
Pada pengenalan ini bertujuan untuk mengenalkan unsur-unsur yang 
akan dipergunakan pada saat pertunjukan Drama Teater nantinya, 
b) Pelatihan 
Pada pelatihan ini anak-anak Difabel akan diajarkan beberapa 
macam contoh pertunjukan Drama Teater dengan bertujuan untuk 
memahami makna yang terkandung dalam Drama Teater yang akan 
ditampilkan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Anak-anak difabel akan melakukan pertunjukan Drama Teater di atas 
panggung dan akan disaksikan oleh Orang Tua masing masing yang akan 
di undang untuk meramaikan pertunjukan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 BIAYA 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang ( Panggung, 
Kostum, Tatarias, Sound Sistem ) 
Rp6.250.000 ,00 
2 Bahan Habis Pakai ( Konsumsi ) Rp2.500.000,00 
3 Perjalanan (Pengantar Peralatan) Rp250.000,00 
4 Lain lain  Rp1.000.000,00 
Jumlah Rp10.000.000,00 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
 
NO  JENIS KEGIATAN  
BULAN 
1 2 3 4 5 
1 Pengenalan            
2 Pelatihan           
3 Pelaksanaan           
4 Tahap Analisis           
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penujang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Panggung Pementasan 1 Paket Rp 2.500.000  Rp 2.500.000 
Kostum  Penampilan   10 Pasang Rp 200.000 Rp 2.000.000 
Tata Rias  Penampilan  1 Paket Rp 750.000 Rp 750.000 
Sound Sistem  Pementasan  1 Paket Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 
SUB TOTAL (RP) Rp 6.250.000  
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Konsumsi  Konsumsi 250 Rp10.000  Rp2.500.000  
SUB TOTAL (RP) Rp2.500.000  
 
3. Perjalanan  
 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Transportasi  Pengantar 
Peralatan 
1 Rp 250.000 Rp 250.000 
SUB TOTAL (RP) Rp 250.000 
 
4. Lain-lain  
 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Lain lain  Lain lain Beberapa Tergantung Rp 1.000.000 
SUB TOTAL (RP) Rp 1.000.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama / NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1 Shinta Dewi P D3 
Perpajakan 
FEB 7 jam/minggu Pembuatan 
proposal, 
Pengatur 
jalannya 
kegiatan 
2 Anisa 
Hardianingrum 
D3 
Perpajakan 
FEB 7 jam/minggu Pembuatan 
proposal, Sie 
acara  
3 Endah 
Kuswanti 
D3 
Manajemen 
Bisnis 
FEB 7 jam/minggu Pembuatan 
Proposal, Sie 
perlengkapan 
4 Septy Dwi H D3 
Perpajakan 
FEB 7 jam/minggu Pembuatan 
proposal, Sie 
konsumsi 
5 Kiflaini Fitri 
Lestari 
Pendidikan 
Fisika  
FKIP 7 jam/minggu Pembuatan 
Proposal, Sie 
humas  
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
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Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
 
